Temperature dependence of the biaxial modulus, intrinsic stress and composition of plasma deposited silicon oxynitride films by Freeman, Mathieu J. et al.
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